BAP, PRESENSI DAN NILAI MATAKULIAH KHASIAT DAN KEAMANAN OBAT BAHAN ALAM KELAS VI C by Hikmawanti, Ni Putu




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6C
















Kontrak perkuliahan dan pendahuluan  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Obat tradisional  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 3 Jumat
26 Mar 2021
Pedoman uji praklinik  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 4 Jumat
2 Apr 2021
Penanganan hewan coba (ganti hari kamis 1/3 16.00)  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Sejarah GCP  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Pelaku uji klinik 1  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Pedoman uji klinik obat herbal  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6C
















PSP  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Protokol UK  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 11 Jumat
11 Jun  2021
Uji klinik OT  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 12 Jumat
18 Jun  2021
Presentasi artikel anti-HIV  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 13 Jumat
25 Jun  2021
PRESENTASI KELOMPOK 2 (ARTIKEL UK ANTIDIARE)  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 14 Jumat
2 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Presentasi artikel 5  36 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
















: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA
 2 1504015238 MONICA INDAH UTAMI
 3 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI
 4 1604015004 ADITIA FAZRIN
 5 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH
 6 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI
 7 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN
 8 1704015004 BETA MUSTIKA AYU
 9 1704015063 NETASYA ROSALIA
 10 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO
 11 1704015314 HELDA KRISTIANA
 12 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA
 13 1804015016 DIINI AULIA PERMANA
 14 1804015020 AMANDA ARIANI
 15 1804015021 ANDRI NOFIANTO
 16 1804015042 RIVAL RAHMAT
 17 1804015060 PUTRI FAUZIAH
 18 1804015084 AFNAN MADIHAH
 19 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY
 20 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY
 21 1804015116 HERA SRI ANIYANA
HADIR
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X 15  94
16  100






























: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI
 23 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA
 24 1804015166 NORA SUCI PRATIWI
 25 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI
 26 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI
 27 1804015200 SITI NURAINI
 28 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA
 29 1804015207 DESI ASTIYASARI
 30 1804015208 LULU ISRA SAFIRA
 31 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA
 32 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI
 33 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID
 34 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA
 35 1804015272 AHMAD FARID R
 36 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H
 37 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH
 38 1804015298 TAUFIT ISMAIL
 39 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT
 40 1804015305 FEBRINA NABILAH
 41 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH
HADIR










X 15  94































NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  60 75  78 70 B 71.20
 2 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  68 74  66 70 B 68.60
 3 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  35 71  70 70 C 59.70
 4 1604015004 ADITIA FAZRIN  63 73  48 70 C 59.70
 5 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  63 76  50 70 C 61.10
 6 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI  53 45  62 70 C 56.70
 7 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN  63 72  66 70 C 66.70
 8 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  63 52  72 70 C 65.10
 9 1704015063 NETASYA ROSALIA  70 63  76 70 B 71.00
 10 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  60 71  56 70 C 61.60
 11 1704015314 HELDA KRISTIANA  65 52  68 70 C 64.10
 12 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA  58 0  56 50 E 44.80
 13 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  70 75  72 70 B 71.80
 14 1804015020 AMANDA ARIANI  63 76  62 70 C 65.90
 15 1804015021 ANDRI NOFIANTO  70 80  70 70 B 72.00
 16 1804015042 RIVAL RAHMAT  40 0  50 70 E 39.00
 17 1804015060 PUTRI FAUZIAH  75 78  60 70 B 69.10
 18 1804015084 AFNAN MADIHAH  80 75  72 70 B 74.80
 19 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY  55 75  54 70 C 60.10
 20 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  75 77  62 70 B 69.70
 21 1804015116 HERA SRI ANIYANA  78 74  76 70 B 75.60
 22 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  70 75  76 70 B 73.40
 23 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  68 77  68 70 B 70.00
 24 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  75 78  70 70 B 73.10
 25 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI  63 80  72 70 B 70.70
 26 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  60 79  50 70 C 60.80





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  68 77  70 70 B 70.80
 29 1804015207 DESI ASTIYASARI  58 78  58 70 C 63.20
 30 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  63 80  62 70 C 66.70
 31 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  60 73  74 70 B 69.20
 32 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI  78 77  72 70 B 74.60
 33 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  60 76  60 70 C 64.20
 34 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  60 75  48 70 C 59.20
 35 1804015272 AHMAD FARID R  60 78  62 70 C 65.40
 36 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  60 80  64 70 C 66.60
 37 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH  65 74  68 70 B 68.50
 38 1804015298 TAUFIT ISMAIL  78 79  82 70 B 79.00
 39 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  63 80  74 70 B 71.50
 40 1804015305 FEBRINA NABILAH  60 78  60 70 C 64.60
 41 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  78 80  76 70 B 76.80
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
